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English: First and Foremost. - Навчальний посібник для студентів 1 курсу з 
практики усного та писемного мовлення для спеціальності Філологія - мова і 
література. У посібник включено блок фонетичних завдань та тематичні 
модулі для 1-го семестру навчання. Кожен тематичний модуль містить 
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ЗМІСТ
FOREWORD
INTRODUCTION Hello! Nice to meet you!
PHONETICS
MODULE I. Personal Identification. Family Life. My Family. Family Relations. 
Bringing Up Children. Family Problems. Appearance and Disposition. My 
Friend’s Appearance 
Unit 1. My family 
Unit 2. Family relations
Unit 3. Appearance and disposition. My friend’s appearance 
MODULE II. Life of young people
Unit 1 Problems of young people in Ukraine and English-speaking countries
Unit 2. Wedding and marriage in Ukraine and English-speaking countries
MODULE III. Students' Life and Study
Unit 1. Higher Education in Ukraine. Students' Life
Unit 2. Assessment. Tests and Exams. Ways of studying
MODULE IV. There is no place like home
Unit 1. Housing English-speaking countries and Ukraine. Students’ 
accommodation
Unit 2. Home. Household chore 
SUPPLEMENTARY READING 
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